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ABSTRAK
Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam perkembangan kehidupan remaja. Salah satu faktor yang memengaruhi
kesehatan mental pada remaja adalah religiusitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan
kesehatan mental pada remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah 342 remaja Sekolah
Menengah Atas di Banda Aceh (126 laki-laki dan 216 perempuan) yang dipilih secara acak menggunakan Multi-Stage Cluster dan
Non-Proportionate Stratified Random Sampling. Data penelitian diperoleh melalui Skala Religiusitas yang dikembangkan oleh
peneliti berdasarkan teori religiusitas dari Hamzah, et al., dan Mental Health Inventory dari Veit dan Ware. Data dianalisis dengan
menggunakan Pearson Product-Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan (r= 0,280 p
